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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available basis 
and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the material 
submitted and reserves the right to edit the material to conform to a general 
format. 
XVII. David Alexanderson 
(Submitted by his son, Earl M. Alexanderson, 2301 Winona, 
Burbank, CA 91504) 
I. ALEXANDERSON, David, b. Gavle 20 Jan. 1894; m. Gertrude Mack; d. 
Rushford, NY 12 Oct. 1952. 
I. 2. ALEXANDERSSON, Alexander, b. Ostersund 14 Sept. 1866; m. 15 April 1893; 
d. Buffalo, NY 14 Oct. 1936. 
3. HEDLUND, Betty, b. Nora (Vast.) 28 March 1866; d. Buffalo, NY 30 Aug. 1920. 
II. 4. ALEXANDERSSON, Alexander, b. Radon Parish (Jamt.) 15 May 1829; m. 2 
May 1858; d. Stockholm 18 Jan. 1896. 
5. ANDERS DOTTER, Ingeborg, b. Naskott Parish (Jamt.) 4 Nov. 1829; d. Hudiks-
vall 8 July 1891. 
6. HEDLUND, Olof, b. Nora 15 May 1830; m. 3 June 1865; d. after 1922. 
7. OLSDOTTER, Greta, b. Enaker Parish (Vast.) 30 May 1840; d. after 1883. 
Ill. 8. ELF, Alexander, b. Radon 28 March 1799; m. 17 Feb. 1822; d. 1867. 
9. OLOFSDOTTER, Segrid, b. Rodan IO May 1799; d. 4 Aug. 1868. 
IO. PERSSON, Anders, b. Naskott 14 June 1790; m. 17 Nov. 1816; d. Naskott 28 
March 1859. 
11. OLOFSDOTTER, Segrid, b. Rodan 28 Sept. 1793; d. Naskott 7 Nov. 1855. 
12. PERSSON, Olof, b. Nora 22 July 1803; m. 27 Dec. 1828; d. 6 March 1838. 
13. ANDERSDOTTER, Stina, b. Nora 7 Feb. 1804. 
14. ERIKSSON, Olof, b. Huddunge Parish (Vast.) 3 May 1806; m. Enaker 4 April 
1810; d. Huddunge 25 Jan. 1847. 
15. ANDERSDOTTER, Brita, b. Enaker 4 April 1810; d. after 1870. 
IV. 16. ST AFVERFELDT, Alexander, b. Naskott I Jan. 1767; m. in March 1792; d. 
Rodan 6 Oct. 1807. 
17. SODER LIND, Elisabeth, b. Rod on 17 March 1763; d. Rod on I 9 Sept. 1806. 
18. OLOFSSON, Olof, b. Rodan 20July 1755; m. Rodan 30Oct. 1785; d. Rodan 8 
Jan. 1826. 
19. NILS DOTTER, Kerstin, b. Rod on 21 July 1756; d. Rod on I Aug. I 826. 
20. BENGTSSON, Per, b. Alsen Parish (Jamt.) 14 June 1751; m. 9 Oct. 1775; d. 
Naskott 12 April 1831. 
21 . ANDERS DOTTER, Ingeborg, b. Naskott 12 Jan. 1753; d. Naskott 16 April 1826. 
22. SIMONSSON, Olof, b. Rodan I Nov. 1762; m. Naskott 29 Oct. 1786; d. Rodan 
29 Nov. 1845. 
23. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Naskott 3 March 1762; d. 27 Nov. 1839. 
24. LARSSON, Per, b. Nora 9 April 1766; m. Nora I Nov. 1795; d. 12 May 1838. 
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'25. OLSDOTTER, Ingeborg, b. Nora 9 Dec. 1773; d. 19 Dec. 1821. 
26. PERSSON, Anders , b. Nora 22 Nov. 1765; m. Nora 27 March 1799; d. 12 Jan. 
1806. 
27. ANDERSDOTTER, Anna. b. Nora 21 Nov. 1771; d. 28 Oct. 1842. 
28. OLSSON, Erik, b. Vasterltivsta Parish (Vast.) 11 Nov. 1781; m. 20 Oct. 1805; d . 20 
June 1844. 
29. OLSDOTTER, Margareta, b. Huddunge 23 Sept. 1785; d. Huddunge 13 Feb. 
1846. 
30. ZAKRISSON, Anders. 
31. ANDERSDOTTER, Karin . 
V. 32. STAFVERFELDT, Lars, b. Stavre, Revsund Parish (Jamt.) 3 Dec. 1733; m. I 
Dec. 1766; d. Naskott 22 Nov. 1817 
VI. 
33. PLANTING-BERGLOO, Ulrika, b. Naskott 24 Aug. 1750; d. 13 March 1838. 
34. S6DERLIND, Jon, b. Offerdal Parish (Jamt.) 4 May 1735; m. before 1760; d. 
Rodi:in 25 May 1810. 
35. JONSDOTTER, Ursilla, b. Offerdal 4 May 1735; d. Rodi:in in May 1799. 
36. ERSSON , Olaf, b. Rodi:in 14 July 1721; m. 9 Nov. 1746; d . Rodon 13 Feb. 1793. 
37. OLOFSDOTTER, Kerstin. b. Ri:idi:in 2 Feb. 1727; d. Rodi:in 23 Feb. 1796. 
38. KLINGBERG, Nils, b. Ri:idi:in 12 Feb. 1729; m. Sunne Parish (Jamt.) 24 Oct. 
1753; d. Ri:idi:in 23 April 18 11. 
39. JONSDOTTER, Maret, b. Sunne I Jan. 1722; d. Ri:idi:in 16 Aug. 1785. 
40. JONSSON, Bengt, b. Alsen I March 1704; m. 8 Oct. 1727; d. Alsen 11 Jan. 1782. 
41. JONSDOTTER, Dordi, b. Alsen 18 Oct. 1707; d. Alsen 18 Jan. 1782. 
42. LARSSON, Anders, b. Naskott 25 Dec. 1721; m. (I) 1744; d. Naskott 29 March 
1780. 
43. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. As Parish (Jamt.) 17 I 5; d. 1759. 
44. OLOFSSON, Simon, b. Ri:idi:in 13 Dec. 1729; m. 16Oct. 1757; d. Ri:idi:in 21 Feb. 
1796. 
45. J6NSDOTTER, Goli, b. Aspas Parish (Jamt.) 15 April 1730; d . Ri:idi:in 11 May 
1781. 
46. = 42. M. (2) 28 Oct. 1759. 
47. J6NSDOTTER, Segrin, b. Alsen 18 Jan. 1727; d. 8 April I 807. 
48. PERSSON, Lars. 
49. PERSDOTTER, Karin. 
50. OLSSON, Olaf. 
51. BENGTSDOTTER, Karin. 
52. ERSSON, Per. 
53. ANDERSDOTTER, Brita. 
54. OLSSON, Anders . 
55. PERSDOTTER, Kerstin. 
56. OLSSON, Olaf. 
57. ERSDOTTER, Anna. 
58. PERSSON, Olof. 
59. ERSDOTTER, Kajsa. 
64. 
65 . 
66. 
67. 
68 . 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
STAFVERBERG, Kjell Svensson, b. Revsund 11 March 1702; m. in March 
1730; d. 7 April 1751. 
LARS DOTTER, Sara, b. Bracke Parish (Jamt.) 1707; d. Revsund 17 Nov. 1787. 
PLANTING-BERG LOO, Alexander, b. Berg Parish (Jamt.) 2 March 1688; m. 
(2) 3 July 1748; d. Naskott 31 March 1758. Captain in the Swedish Army; 
wounded at the Battle of Poltava in Russia in 1709; Russian prisoner of war in 
Siberia for 13 years . 
LUNDMAN, Katarina, b. Offerdal 2 Nov. 1725; d. 1765. 
TO RN , Jon Olsson, b. Offerdal 1684; m. 19 Nov. 1711; d. Offerdal 28 Feb. 1758. 
G6RANSDOTTER, Brita, b. Offerdal 8 July 1692; d. Offerdal 18 April 1743. 
MANSSON, Jon, b. Alsen 18 Dec. 1698; m. 4 Oct. 1730; d. Offerdal 20 Nov. 
1751. 
SIMONSDOTTER, Ingrid, b. Alsen 14 Aug. 1702; d. Offerdal 31 Aug. 1746. 
BERG, ErikErsson, b. Ri:idi:inca. 1680; m. 28Dec. 1713;d. Ri:idi:in5Nov . 1721. 
NILSDOTTER, Lisbeta, b. Aspas 15 Jan. 1695; d. Ri:idi:in 26 April 1741. 
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74. NILSSON, Olof, b. Naskott 2 Sept. 1692; m. 18 Nov. 1722; d. Rodon 7 May 
1770. 
75. NILSDOTTER, Ingeborg, b. Rodon 7 June 1689; d. 1766. 
76. PARSSON, Jon. 
77. NILSDOTTER, Kerstin. 
78. CHRISTOPHERSSON, Jon, b. ca. 1694. 
79. JONSDOTTER, Marit, b. Froson Parish (Jamt.). 
80. APPLEMAN, Jon Hansson, b. Viistergotland 1662; m. ca. 1683; d. Alsen 23 Oct. 
1742. 
81. MATTSDOTTER, Lisbeta, b. Rodon 1664; d. Alsen 22 March 1755. 
82. ISAKSSON, Jon, b. Alsen 1677; m. 14 Oct. 1700; d. Alsen 18 April 1719. 
83. PARSDOTTER, Karin, b. Alsen in Dec. 1681; d. Alsen 12 May 1752. 
84. PERSSON, Lars, b. Naskott 1684; m. 14 Oct. 1716; d. Naskott 14 March 1724. 
85. ANDERSDOTTER, Ingeborg, b. Naskott 25 Nov. 1694; d. As in July 1767. 
86. HAKANSSON, Olof, b. As 1677; m. 1707; d. As 1759. 
87. SAMUELSDOTTER, Elin, b. 1671. 
88 . HOG VALL, Olof Andersson, b. Rod on 18 July 1694; m. 4 Nov. 1722; d. Rod on 
20 May 1772. 
89. SIMONSDOTTER, Anna, b. Naskott 3 March 1694; d. 19 June 1760. 
90. ENGSTROM, Jons Ersson, b. ca. 1701; m. 1730; d. Aspas 31 March 1781. 
91. PERS DOTTER, Kerstin, b. As pas I 9 April 1700; d. 24 Dec. 1786. 
94. PERSSON, Jon, b. Alsen 1669; m. Offerdal 12 April 1724; d. Alsen 24 Dec. 1757. 
95 . ERSDOTTER, Lisbeta, b. Offerdal 26 July 1691; d. Alsen 4 June 1771. 
VII. 128. OLOFSSON, Sven, b. Sundsjo Parish (Jamt.) 21 Dec. 1663; m. 24 June 1699; d. 
Revsund 24 May 1758. 
129. KJELLSDOTTER, Ingeborg, b. Revsund 18 June 1668; d. 24 Nov. 1735. 
130. LARSSON, Lars, b. Bracke. 
132. PLANTING- BERG LOO, Mikael, b. Stockholm 1650; m. 23 March 1684; d. 26 
Dec. 1729. Colonel in the Swedish Army and chief regimental officer of the 
Jiimtland Regiment. 
133. SKECKTA, Armika, b. 1665; d. 9 May 1723. 
134. LUNDMAN, Erik, b. Ockelbo Parish (Gav!.) 18 Oct. 1685; m. Offerdal 2 Feb. 
1711 ; d. Naskott 28 Aug. 1746. Captain in the Swedish Army; wounded at the 
Battle of Ljesna in the Ukraine 1708. 
135. BURMAN, Anna Maria, b. Offerdal 14 Oct. 1692; d. Revsund 2 April 1765. 
136. JONSSON, Olof, b. in July 1652; m. 1681 ; d. Offerdal 29 April 1719. 
137. OLOFSDOTTER, Segrid, b. 1645; d. 20 April 1705. 
138. TYSK, Joran Palsson, b. Hallen Parish (Jamt.) 1665; m. before 1692; d. Offerdal 
25 Jan. 1705. 
139. OLOFSDOTTER, Marita, b. Offerdal 1666; d. Offerdal 20 Nov. 1742. 
140. ANDERSSON, Mans, b. Alsen at Easter-time 1656; m. 1686; d. Alsen 14 Oct . 
1741. 
141. LARSDOTTER, Mareta, b. Offerdal 1661 ; d. 26 April 1732. 
142. ANDERSSON, Simon, b. Alsen 1671; m. 16 April 1699; d. 17 March 1762. 
143. NILSDOTTER, Elisabet, b. Alsen 1679; d. 9 May 1762. 
144. ERIKSSON, Erik, b. Rodon ca. 1644; m. before 1680; d. 11 Nov. 1739. 
145. ERSDOTTER, Maret, b. Rodon ca. 1654; d. Rodon 29 May 1698. 
146. MATTSSON, Nils, b. Aspas 1646; m. before 1695; d. 16 Feb. 1740. 
147. ERIKSDOTTER, Maret, b. Aspas 1650; d. Aspas 1726. 
148. PEHRSSON, Nils, b. Naskott ca. 1657; m. before 1692; d. Rodon 22 Nov. 1742. 
149. MANSDOTTER, Anna, b. 1657; d. Rodon 3 June 1722. 
150. CHRISTOFFERSSON, Nils, b. Rodon 1659; m. before 1689; d. Rodon 23 Dec. 
1694. 
151. SVENSDOTTER, Kerstin, d. Lund, Rodon in March 1719. 
156. BRADDESSON, Christopher. 
160. JONSSON, Hans, b. Vastergotland ca. 1632; m. before 1662. 
161. PERSDOTTER, Ingeborg, b. Vastergotland ca. 1635. 
162. FALK, Matts. 
163. PERSDOTTER, Karin. 
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164. OLOFSSON, Isak, b. Alsen; m. 25 June 1665; d. Alsen ca. 1683. 
165. OLOFSDOTTER, Dordi , b. Alsen 1637; d. Alsen 13 May 1696. 
166. ERIKSSON, Peder, b. Alsen ca. 1635; m. 28 Oct. 1660; d. Alsen ca. 1682. 
167. MANSDOTTER, Agnis, b. Alsen in Dec. 1639; d. Alsen 13 May 1716. 
168. ERSSON, Per, b. Naskott 1644; m. before 1682; d. Naskott 21 Feb. 1714. 
169. MATTSDOTTER, Mareta, b. Naskott ca. 1648; d. Naskott 2 July 1722. 
170. NORDBERG, Anders, b. Gillstad Parish (Skar. ) ca. 1660; m. 28 May 1693; d. 
Naskott ca. 1712. 
171. GRELSDOTTER, Maret , b. Alsen 1655; d. Naskott 25 Oct. 1713. 
172. OLOFSSON, Hakan, b. As; d. 1696. 
173. ESKILSDOTTER, Agnis, b. 1644; d. 1732. 
176. OLOFSSON, Anders, b. Riidiin ca. 1670; m. before 1694; suicide by hanging 
Riidiin 1718. 
177. MARTENSDOTTER, Kerstin, b. As ca. 1674; d. 1761. 
178. GUNNARSSON, Simon, b. Naskott 25 April 1663; m. 18 Nov. 1688; d. Riidiin 
29 July 1750. Hem. for the third time at the age of 83. 
179. LARSDOTTER, Maret , b. Naskott 1688; d. 10 Aug. 1729. 
182. LARSSON, Per, b. Aspas 30 Aug. 1661; m. 19 Nov. 1693; d. As pas 28 Aug. 1742. 
183. SVENSDOTTER. Ingeborg, b. Lit Parish (Jamt.) 1669; d. Aspas in Jan. 1747. 
188. = 166. 
189. = 167. 
190. KLINT, Erik Persson, b. Vastmanland; m. 26 Oct. 1690; d. 2 Jan. 1719 during 
Lieut. Gen. Carl Gustaf Armfeldt's retreat from Norway. 
191. OLOFSDOTTER, Segrid, b. Offerdal 1654; d. Alsen 27 May 1732. 
VIII. 258. JONSSON, Kjell, b. 1642; m. before 1668; d. Revsund 1690. 
259. JONSDOTTER, Anna, b. Revsund ca. 1630; d. ca. 1688. 
260. LARSSON, Lars, b. Bracke. 
264. PLANTING, Johan, steel engraver in Avesta and Stockholm. 
266. SKECKTA, Biirje Mansson, b. Ragnhildstorp, Rada Parish (Skar.) 9 May 1623; 
m. Giiteborg 21 Jan. 1662; d. Friisiin 11 March 1670. Colonel and chief of the 
Jamtland Cavalry Regiment; ennobled 1661. 
267. NORFELT, Catharina, b. Giiteborg; was living in Dec. 1721; bur. Gottriira 
Parish (Stock.). 
268. LUNDMAN, Peder Mansson, b. Valbo Parish (Gavl.) 1650; m. Ockelbo in Aug. 
1685; d. Ockelbo 9 Feb. 1708. Kyrkoherde (clergyman) in Ockelbo 1695-1708. 
269. TYBELIA, Magdalena, b. Ockelbo; d. 1706. 
270. BURMAN, Abraham Laurentius, b. Bygdea(Vn.) 7Nov. 1656; m. 24 Feb. 1690; 
d. Offerdal 4 Aug. 1737. Clergyman in Offerdal 1689-1737. 
271. PLANTIN, Elisabeth, b. Harniisand 15 Sept. 1670; d. 4 April 1740. 
272. SIGGARDSSON, Jon. 
273. NILSDOTTER, Anna, b. 1611 ; d. Offerdal 29 April 1691. 
274. MARTENSSON, Olof. 
275. MARTENSDOTTER, Gertrud. 
276. TYSK, Pal. 
277. ----, Kerstin. 
278. NILSSON, Olof, b. Offerdal 1636; d. 20 Feb. 1692. 
279. OLOFSDOTTER, Brita, b. 1639; d. 4 Feb. 1705. 
280. JONSSON, Anders , m. 1636; d. Alsen 1674. 
281. MANSDOTTER, Ursilla, b. Alsen 1619; d. Alsen 16 Dec. 1709. 
282. HALJESSON, Lars, b. Offerdal in Feb. 1629; d. 4 Dec. 1713. 
283. JONSDOTTER, Giilu . 
284. SIMONSSON, Anders. b. Alsen 1614; m. 28 May 1667; d. Alsen 12 Nov. 1704. 
285. ERIKSDOTTER, Ingeborg, b. Alsen 1639; d. Alsen 11 Nov. 1691. 
286. GETING, Nils Nilsson, b. Alsen 1633; d. Alsen 29 April 1709. 
287. ABRAHAMSDOTTER, Ingrid, b. Angermanland 1654; d. 13 April 1691. 
288. SJULSSON, Erik, b. Riidiin ca. 1624. 
292. NIELSSENN, Matthes, b. Aspas before 1658. 
• 1 
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300. ANDERSSON, Christoffer. 
301. DRAKE, Anna, b. Brunflo Parish (Jami.). 
312. PEDERSSENN, Bradde. 
313. JOENSDOTTER. Ingeborg. 
328. NIELSSEN, Oluf. b. Alsen 1583; m. before 1624; d. Offerdal 1656. Clergyman in 
Offerdal 1620- 1656. 
329. HEMMINGSDOTTER, Maret, b. Alsen ca. 1610. 
330. OLOFSSON, Olof. d. Alsen. 
331. JONASDOTTER, Anna. 
332. LARSSON, Erik, b. Alsen ca. 1590; m. before 1616; d. in the 1670s. 
333. GRELSDOTTER, Agnis, b. Alsen ca. 1594. 
334. ERIKSSON, Mans, b. Naskott 1604; d. Alsen 1645. 
335 . OLOFSDOTTER, Maret, b. ca .. 1617; d. Ri:idi:in 26 April 1713. 
336. LARSSON, Erik, b. Naskott. 
337. OLOFSDOTTER, Berette. 
338. NILSSON, Mattis . 
339. PEDERSDOTTER, Anna. 
342. ERIKSSON, Greis, b. Alsen 1616; d. 7 June 1693. 
~3. OLSDOTTER,Bri~ 
344. HAKANSSON, Olof, b. As; d. 1645. 
345. ERIKSDOTTER, Maritta. 
354. MARTENSSON, Marten, b. As 1650; d . As 1714. 
355. ERIKSDOTTER, Anna, b. As; d. 1712. 
356. ERICHSSENN, Gunder, m. 1659. 
357. ANDERSDOTTER, Anna, b. Offerdal ca. 1625; d. 22 Aug. 1697. 
358. ERIKSSON, Lars, b. Naskott 1626; d. 1710. 
359. OLOFSDOTTER, Anna. b. Ri:idi:in. 
364. PERSSON, Lars, b. Aspas ca. 1628; d . ca. 1709. 
365 . OLOFSDOTTER, Maret, b. ca. 1624; d. 25 Dec. 1708. 
366. ANDERSSON, Sven, d. Lit before 1679. 
367. OLOFSDOTTER, Kerstin, d. Aspas ca. 1711. 
382. HAKANSSON, Olof; m. 1651. 
383. NILSDOTTER, Dorete. 
IX. 518. OLOFSSON, Jon, b. Revsund 1597; d. 1692. 
520. LARSSON. Lars. 
521. MATTSDOTTER, Berette. 
528. PLANTING, Johan. 
532. BORJESSON, Mans, d . Ri:idi:in 25 July 1632. 
533. PEDERSDOTTER, Anna. 
534. NORAEUS, Israel, b. Angermanland 1606; d. 1677. 
535. SITTMAN, Armika, d. 16 May 1646. 
536. JON SSON, Mans, lived in Lund, Valbo Parish (Gav!.) 1688. Juror. 
538. TYBELIUS, Ericus, b. Mo Parish (Gav!.); m. Ockelbo 10 July, 1649; d. Ockelbo 
14 Nov. 1696. Clergyman in Ockelbo 1659- 1696. 
539. BRO MS, Catherina, b. Ockelbo, d. IO Feb. 1697. 
540. BURMAN, Lars, b. Skelleftea (Vbn.) 1607; m. before 1649; d. Bygdea 5 July 
1685. Clergyman in Bygdea 1652- 1685. 
541. LOJ A, Catharina, b. Bygdea. 
542. PLANTIN. Zacharias, b. Umea ca. 1620; d. Offerdal 1688. Clergyman in 
Offerdal 1672- 1688. 
543 . PIEHL or PIEHLER, Anna, b. ca. 1620. 
560. OLOFSSON, Jon. 
561. ANDERSDOTTER, Gunhild. 
562. NILSSON, Mans, d . Alsen ca. 1660. 
563. GUNNARSDOTTER, Anna, b. Alsen in the 1590s; d. in the 1670s. 
564. LARSSON, Halje. 
565. BENGTSDOTTER, Brita., b. A-lsen. 
568. OLOFSSON, Simon, b. Alsen; d. ca. 1656. 
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569. MA TTSDOTTER, Agnis, b. Alsen. 
570. = 332. 
571. = 333. 
572. MANSSON, Nils, b. Alsen 1607; d. Alsen 16 March 1690. 
573. HEMMINGSDOTTER. Ingrid, d. 1687. 
574. SVENSSON, Abraham. 
575 . OLOFSDOTTER, Maret. 
600. PEDERSSON, Anders. 
602. DRAKE, Olof Petri; m. before 1634; d. 2 July 1658. Clergyman in Brunflo 
1629-1658. 
603. ROALDSDOTTER, Anna, b. 25 April 1603. 
656. ANDERSSON, Niels. m. 1564; d. Offerdal 1580. Clergyman in Offerdal 
1551-1580. 
657. ERIKSDOTTER, ----. 
664. BENGTSSON. Lars, b. Alsen. 
668. NILSSON. Erik, d. Naskott. 
669. NIELS DOTTER, Ursilla. Sister of No. 328. 
684. = 332. 
685. = 333. 
688. LARSSON, Hllkan. b. As; d. 1612. 
708. MANSSON, Erik. 
709. ----. Sara. 
710. PERSSON. Erik, b. As. 
711. NILSDOTTER, Anna. 
716. MANSSON, Erik, b. Naskott; d. Naskott 1637. Judge 1621-1623; 1626. 
7 17. LARSDOTTER. Sara. 
718. PALSSON, Olof, b. Rodon; d. Rodon ca. 1663. Judge. 
719. JONSDOTTER. Kerstin. 
X. 1068. LARSSON , Hans. Clergyman in Nora (Vn.) 1593-1609. 
1069. OLOFSDOTTER. Karin. 
1070. SITTMAN. Albert. Mayor of Nya Lodose. 
I 07 I. H 6K. Brita Andersdotter. 
1072. PERSSON, Jons, res. in Lund, Va Ibo; juror from I 641 to I 661: d. before 1665. 
1078. BR•MS. Johan Svenonis, b. Hassela Parish (Gav!.) 29 May 1580; m. before 
1612; d. 18 Sept. 1653. Clergyman in Ockelbo 1614-1653. 
1079. KROK. Catharina, b. Norrala Parish (Gav!.). 
1080. BURMAN, Bjorn Olsson. Parish clerk. 
1081. PERSDOTTER. Anna. 
1082. BRENINSULANUS, Olaus Nicolai. b. Lulell before 1613; d. Bygdell 1651. 
Clergyman in Bygdea 1627-1651. 
1084. NIURENSIS. Olaus Petri, b. Njurunda Parish (Vn.) 1580; m. 1625: d. Umea 24 
Sept. 1645. Clergyman in Umell 1619-1645. 
1085. ZACHARIASDOTTER. Magdalena. b. I June 1604; d. 1689. 
1086. PIEHLER, Julius. Military surgeon in Harnosand; born in Germany. 
I 087. ----, Gertrud . 
1126. ---- Gunder. Parish clerk . 
1130. OLSSON. Bengt, d . Alsen. 
1131. HALDURSDOTTER, Gunild. 
I 136. MATTSSON, Olof, d. Alsen. 
11 38. ERICHSSON. Matts. d. Alsen. 
1144. NILSSON. Mllns. d. Alsen. 
1145. J•NSDOTTER, Maret. 
1204. ANDERSSON, Peder. d. 1628. Clergyman in Brunflo 1581-1628. 
1205. OLOFSDOTTER, Anna. 
1206. ANDERSSON, Roald. Clergyman in Ytteron Parish, Trondhjem Diocese, 
Norway. 
12ITT. HANSDOTTER, E~~ 
1328. LARSSON . Bengt. b. Alsen. 
XI. 
1336. MATTSSON, Nils. Clergyman in Brunf1o 1526-1545. 
I 337. ----, Valborg. 
Ancestor Tables 
1338. ANDERSSON. Niels. m. 1564; d. 1580. Clergyman in Offerdal 1551 -1580. 
1339. ERIKSDOTTER. ----. 
I 376. OLOFSSON, Lars. b. Landsom, As Parish. 
1420. AKESSON. Peder. b. Hallskaven. As Parish. 
1421. GIOLLSDOTTER. Agnis. 
1432. JONSSON. Mans. d. Naskott ca. I 580. 
1433. ERIKSDOTTER. ----. 
1434. MORGENSSON. Lauridtz. b. Naskott; d. Rodon 21 June 1621. 
1435. MOGENSDOTTER. Gulof, d. 1629. 
1436. OLOFSSON. Pal, d. Vike. Rodon Parish. 
1437. BJORNSDOTTER. Kerstin. 
1438. OLOFSSON, Jon, d. Offerdal. 
2142. 
2144. 
2156. 
2157. 
2158. 
2159. 
2160. 
2161. 
2168. 
2169. 
2170. 
2171. 
2172. 
2173. 
2678. 
ANDERSSON, Anders, commandant of Fort Gullberg in what is today Gote-
borg in I 603 . 
JONSSON. Per, res. at Lund, Valbo Parish between 1605 and 1647. 
BRO MS, Sveno Johannis, b. Bergsjo Parish (Ga.vi.); d. 3 I July 16 IO. Clergyman 
in Ockelbo 1581 - 1610. 
LARSDOTTER. Catharina. d. 1614. 
KROK, Olaus Jonae. Clergyman in Norrala. 
----. Cecelia. 
BU RE, Olof Jonsson, b. ca. 1580. 
NILSDOTTER. Sara. 
GESTRICIUS, Petrus Olai, b. Ga.vie ca. 1545; d. 1607. Clergyman in Umea 
1594-1607. 
NILS DOTTER, Malin. b. Ga.vie ca. 1545; d. Lulea ca. 1624. 
JONAE. Zacharias. b. ca. 1570; d. 1638. Clergyman in Sjalevad Parish (Vn .) 
1613- 1638. 
ENGELBRECHTSDOTTER, Malin, b. Sabra Parish (Vn .) I Oct. I 58 I; d. I 668 . 
PETRI. Anders, m. I 564. Clergyman in Brunf1o I 548- I 572. 
ERIKSDOTTER, ----. 
ANDERSSON. Erik, d. I 563. Known as the "champion of the Reformation" in 
Jamtland. 
2864. OLOFSSON. Jon, d. I 566, murdered by a neighbor. 
2866. JENSSEN. Erik. Clergyman in Sunne 1524- I 560. 
XII. 4336. MARTENSSON. Olof. City councillor in Ga.vie. 
4342. ENGELBERT, Bure Larsson, b. Sabra 1542; m. 1570; d. 1621. Clergyman in 
Lulea 1613- 1621. 
4243. ANDERSDOTTER, Elisabet, b. Sjalevad Parish 6 Sept. I 549; d . there 9 Oct. 
1597. 
4284. HAKANSSON, Anders, res. in Partille Parish (Got.); commandant Fort 
Gullberg 1569. 
4285. KA.RUNG. Kerstin. 
4288. PERSSON, Jons, res . in Lund , Valbo Parish; mentioned 1572-1604. 
48 I 8. = 2678. 
XIII. 8568. ANDERSSON. Hakan, ennobled 1545; supposedly served as sheriff of Skaning 
Hundred in Vastergotland. 
8570. KA.RUNG, Arvid Torbjornsson. 
8684. SVENONIS. Laurentius, b. 1507; m. 1541; d. 1597. Clergyman in Sabra 
I 543-1572. 
8685. J ANZONIA, Margareta Engelbertsdotter. b. I 5 I 0. 
8686. OLA!, Andreas , b. 3 March 1512; d . Indal Parish (Vn.) 1632. Clergyman in 
Indal I 582- I 632. 
8687. BU REA. Anna, b. I 5 I 5; d. 30 April I 569. 
9176. JONSSON, Per, res. in Lund, Valbo Parish; mentioned 1541 - 1571. 
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XIV. 17368. PEDERSSON, Sven, b. Medelpad 1480. 
17369. BOOSDOTTER, Margareta, b. Hiilsingland 1480. 
17372. TIMMERMAN, Olof. b. Uppsala 1480. 
17374. BURE, Anders Jacobsson. b. 1493. 
17375. ----, Malin , b. 1490. 
18352. PERSSON, Jons, res. in Lund, Valbo Parish; mentioned in the literature of 
the 1530s. 
XV. 34750. ANDREAS, Dominus. Clergyman in Skelleftea 1499-1506. 
36704. ----. Per. farmer in Lund, Valbo Parish; b. at the end of the 1400s. 
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Sources 
Much of the material presented her has been gathered from the parish records in the provincial 
archives (landsarkiv) of Uppsala and Ostersund . 
Some of the printed sources used are: 
Bygden, Leonard, Hiirnosands stifts herdaminne, I-IV (Uppsala 1923-1925). 
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns iittartavlor, I-IX (Stockholm 1925-1936). 
Leijonhufvud, Karl A. K:son, Ny svensk s/iiktbok (Stockholm 1906). 
Lewenhaupt, Adam, Karl XII: Sofjicerare (Stockholm 1920). 
Schlegel, Bernhard and Klingspor, Carl Arvid, Den med skoldebrefforliinade men ej a Riddarhuset 
introducerade svenska adelns iittar-taflor (Stockholm 1875.) 
Stafwerfeldt, Alexander. Niiskott. En hembygdsbok (Niiskott 1958). 
Stafwerfeldt, Alexander, Bidrag till As sockens historia, jamte nagra historiska anteckningar 
berorande hela Jiimtland (As 1941). 
Note 
Alexander Planting-Bergloo (see No. 66) kept a journal, now on deposit 
at the University of Uppsala Library (Carolina Rediviva) in Uppsala. In it 
he tells not only of his life as a prisoner of war in Siberia and as an agent for the 
governor, but also some aspects of his later life. 
I am at the present time gathering material on his descendants and I 
would appreciate hearing from anyone who may be interested in this project. 
'EARL M. ALEXANDERSON 
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